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1 Article  de  synthèse  qui  constitue  une  introduction  classique  et  succincte  à
l’historiographie persane. Lambton, qui est l’auteur de contributions sur les dictionnaires
biographiques persans (in : Historians of Middle East, 1962) et sur les histoires locales (in :
Yâd-nâma Bausani,  1991), insiste sur l’importance de la cour royale dans la production
historiographique puis décrit les évolutions du genre, depuis la « traduction » de Bal⁽amī
jusqu’aux Qajars, en distinguant histoire universelle, dynastique et locale. L’article est
clair mais comporte de grosses lacunes au niveau de la bibliographie,  comme le livre
récent  de  Meisami  sur  l’historiographie  pré-mongole  (Persian  Historiography,  1999,  cf.
Abs. Ir. 22, c.r. n° 225).
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